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Объектом данной работы выступает процесс подготовки специалистов 
архивистов. Предметом – возможность использования  и развития электронных 
образовательных ресурсов по средствам  сети  интернет с помощью  
образовательных   веб-сайтов. 
Актуальность  работы заключена в том, что в настоящее время  внедрение 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 
процесс является одним из приоритетных направлений развития отечественной 
системы высшего образования.  
Цель данной дипломной работы: выявить образовательный потенциал 
сайтов учреждений высшего образования  Беларуси и России готовящие 
историков и архивистов для выработки  
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи: изучить 
историографию исследуемой темы, обобщить понятие, выявить роль и место 
веб-сайта в информационном образовательном пространстве, рассмотреть 
различные подходы к оценке образовательного  веб-сайта, разработать 
методику оценки веб-сайтов и применить разработанную методику для анализа 
содержания и структуры веб-сайтов на примере исторических факультетов 
Беларуси и России, и, на основе проведенного анализа разработать и 
обосновать высокоэффективную модель образовательного веб-сайта. 
В данной дипломной работе использовались следующие методы 
исследования: терминологический анализ, сравнительный анализ, методы 
статистической обработки информации (сравнение, ранжирование), метод 
сравнения, метод структурно-функционального анализа, метод моделирования. 
Структура дипломной работы определена ее  целью и задачами  и 
состоит:  из введения, четырех глав, заключения, списка источников и 
литературы, приложений. Общий объем 83 страницы. 
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Адукацыйны патэнцыял сайтаў гістарычных факультэтаў устаноў 
вышэйшай адукацыі гуманітарнага профілю Беларусі і Расіі, якія 
рыхтуюць гісторыкаў і архівістаў. 
Ключавыя словы: інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, 
адукацыйны вэб-сайт, гістарычны_/ архіўны факультэт, інтэрнэт, ўстанова 
вышэйшай адукацыі. 
Аб'ектам дадзенай працы выступае працэс падрыхтоўкі спецыялістаў 
архівістаў. Прадметам - магчымасць выкарыстання і развіцця электронных 
адукацыйных рэсурсаў па сродках сеткі інтэрнэт з дапамогай адукацыйных вэб-
сайтаў. 
Актуальнасць работы складзена ў тым, што ў цяперашні час ўкараненне 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) у адукацыйны працэс 
з'яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў развіцця айчыннай сістэмы 
вышэйшай адукацыі. 
Мэта дадзенай дыпломнай працы: выявіць адукацыйны патэнцыял сайтаў 
устаноў вышэйшай адукацыі Беларусі і Расіі рыхтуюць гісторыкаў і архівістаў. 
У адпаведнасці з мэтай у працы пастаўленыя наступныя задачы: 
вывучыць гістарыяграфію доследнай тэмы, абагульніць паняцце, выявіць ролю 
і месца вэб-сайта ў інфармацыйным адукацыйнай прасторы, разгледзець розныя 
падыходы да ацэнкі адукацыйнага вэб-сайта, распрацаваць методыку ацэнкі 
вэб-сайтаў і прымяніць распрацаваную методыку для аналізу зместу і 
структуры вэб-сайтаў на прыкладзе гістарычных факультэтаў Беларусі і Расіі, і, 
на аснове праведзенага аналізу распрацаваць і абгрунтаваць высокаэфектыўную 
мадэль адукацыйнага вэб-сайта. 
У дадзенай дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя метады 
даследавання: тэрміналагічны аналіз, параўнальны аналіз, метады 
статыстычнай апрацоўкі інфармацыі (параўнанне, ранжыраванне), метад 
параўнання, метад структурна-функцыянальнага аналізу, метад мадэлявання. 
Структура дыпломнай працы вызначана яе мэтай і задачамі і складаецца: 
з ўвядзення, чатырох кіраўнікоў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, 
прыкладанняў. Агульны аб'ём 83 старонкі. 
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The object of this work serves the process of training specialists archivists. The 
subject - the use and development of electronic educational resources on the Internet 
means through educational websites. 
Relevance of the work lies in the fact that at present the introduction of 
information and communication technologies (ICT) in the educational process is one 
of the priorities of the national system of higher education. 
The purpose of this thesis: to identify educational potential sites of higher 
education institutions of Belarus and Russia preparing historians and archivists. 
In accordance with the purpose of the following objectives: to study the 
historiography of the topic, summarize the concept, identify the role and place of the 
website in the information educational space, consider different approaches to the 
assessment of the educational Web site, develop a methodology for evaluation of 
websites and apply the developed methodology for the analysis of the content and 
structure of web sites on the example of the history departments of Belarus and 
Russia, and, on the basis of the analysis to develop and prove a highly effective 
model of educational web site. 
In this thesis work, the following research methods: terminological analysis, 
comparative analysis, methods of statistical data processing (comparison, the 
ranking), the comparison method, the method of structural-functional analysis, 
modeling method. 
The structure of the thesis is defined by its purpose and objectives, and consists 
of: an introduction, four chapters, conclusions, list of sources and literature, and 
applications. The total volume of 83 pages. 
 
 
